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Perkó kezében ma este hát másodszor remegett a kávés-
bögre és a tartalma mind a kétszer nagyon izlett neki. Mikor a fe-
lénél tartott, megállt egy pillanatra. 
— Édesapám, ma péntek van ós ilyenkor az anyácska mindig 
meggyújtotta a mécset a Sziiz Mária szobra előtt... 
Az apa a képre nézett ós biccentett a fejével. 
— Ha ő meggyújtotta, hát majd meggyújtom én is — mondta 
és keresett egy üveget és elment olajat venni a boltba. 
Zajmus Gyula. 
Köszöntő 
1. Havas hideg télben 
A nagy erdőt jártam, 
De nyíló virágot 
Sehol sem találtam. 
2. Csillogó dérköntös 
Borul a nagy fákra, 
Nyuszi meg a mókus 
Útját lopva járja. 
3. Alszik a patak is, 
Nem suttog meséket, 
Hótakaró fedi 
A mezőt, a rétet. 
4. Ugyan mit csináljak, 
Virágot hol szedjek? 
Jó anyámnak vinném, 
A legislegszebbet. 
5. Ahogy ott megálltam, 
Szomorúan, árván, 
Madárdal csendült meg 
Havas nagy fa ágán. 
6. — Jó anyád ünnepén 
Virágot nem leltél? 
A legszebbik kertben 
Még nem is kerestél I 
7. Szived kis kertjében, 
Mennyi szekfü, rózsa. 
Mind hálavirágok, 
Szakíts gyorsan róla! 
8. Le is szakítottam, 
Bokrétába szedtem: 
Neked nyílt, jó Anyám: 
Mind, mind a szivemben! 
•9. Ezt a kicsi kertet 
Jóságod ápplja: 
Örömödre nyíljék 
Minden kicsi bokra! 
Piroska néni. 
X trombita 
Vásár volt, országos vásár a faluban. Jöttek a szekerek 
mindenünnen. Az uton magasra szállt a por. 
A faluban, a főtéren állott Krizsán Lajos háza, abban volt 
füszerkereskedése, amely legnagyobb volt a községben. Apja még 
tót származású volt, de Krizsán Lajos bácsi már csak ugy be-
szélt magyarul, hogy meg sem értette volna a tót beszédet. Meg-
